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 Euroopan digitaalinen arkisto, kirjasto ja museo… 
 Osoitteessa www.europeana.eu oleva portaali 
 EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteinen 
hanke 
 Enemmän kuin pelkkä portaali tai projekti: 

























 Europeanan metatieto julkaistaan avoimena datana CC0 1.0 
Universal Public Domain Dedication –ehtojen mukaisesti. 
 Edellyttää, että metatietoon ei sisälly Europeanan tarkoittamia 
immateriaalioikeuksia ja että metatieto on kenen tahansa 
käytettävissä millä tahansa tavoilla. 
 Tavoitteena lisätä aineistojen käyttöä ja mahdollistaa uusien 




Europeana ja avoin data: 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
 Keskitetty palvelu arkistojen, kirjastojen ja museoiden 




















 Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää Formulaa; siirtää 
asiakkaan haravoitavaksi asettaman metadatan 
Europeanaan, solmii Europeanan kanssa DEA-sopimuksen 
 Asiakas valitsee Europeanaan vietävät aineistot, laatii 
metatiedon konversiosäännöt, asettaa aineiston Formulan 
haravoitavaksi sekä vastaa siitä että aineistoa voidaan 










 Formulan asiakkaaksi? -> ari.rouvari@helsinki.fi  
 Europeanasta: http://www.kdk.fi/fi/europeana-ja-muut-
hankkeet  
 Formulasta, sopimuksesta, UKK: 
http://www.kdk.fi/fi/europeana-ja-muut-hankkeet/formula  
 Data Exchange Agreement:  
http://pro.europeana.eu/web/guest/data-exchange-agreement  
 11.11. pidettyjä esityksiä Europeanasta ja DEA-sopimuksesta: 
http://www.kdk.fi/fi/kirjoituksia-ja-esityksia/157-europeanadea     
  
 
 
Lisätietoa: 

